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1) Shrnut´ı pra´ce
Student v pra´ci vyuzˇ´ıva´ GPS za´znamu˚ tras pro odhady dojezdovy´ch cˇas˚u v dopravn´ıch s´ıt´ıch. Proble´m
prˇiˇrazen´ı odpov´ıdaj´ıc´ı cesty v grafu k dane´mu za´znamu GPS trasy je formalizova´n spolecˇneˇ s mode-
lem pro odhady dojezdovy´ch cˇas˚u. Pra´ce popisuje implementaci zna´meho algoritmu pro prˇiˇrazen´ı cesty
v grafu k dane´mu za´znamu GPS trasy a navrhuje metodu pro vytvorˇen´ı modelu, ktery´ reprezentuje od-
hady dojezdovy´ch cˇas˚u. Tato navrzˇena´ metoda byla popsa´na a implementova´na. Rˇesˇen´ı bylo otestova´no
s vyuzˇit´ım umeˇle generovany´ch i realny´ch dat. Pro dva cˇasove´ u´seky byl nad grafem reprezentuj´ıc´ım
silnicˇn´ı s´ıt’ meˇsta Prahy vytvorˇen rychlostn´ı profil. Pro oba cˇasove´ u´seky bylo vyuzˇito 10000 genero-
vany´ch tras. Rovneˇzˇ byly vytvorˇeny rychlostn´ı profily na za´kladeˇ r˚uzny´ch pocˇt˚u tras pro Brno, aby se
uka´zalo, jaky´m zp˚usobem to ovlivn´ı procentua´ln´ı pokryt´ı grafu.
2) Na´rocˇnost zada´n´ı
© velmi vysoka´
©X vysoka´
© pr˚umeˇrna´
© podpr˚umeˇrna´
Obt´ızˇnost zada´n´ı spocˇ´ıva´ v kombinaci neˇkolika faktor˚u: nastudova´n´ı a imple-
mentace netrivia´ln´ıho algoritmu pro mapova´n´ı GPS trasy na graf dopravn´ı
s´ıteˇ; navrzˇen´ı formalizace modelu pro odhady dojezdovy´ch cˇas˚u; vymysˇlen´ı
a implementace algoritmu pro instanciaci tohoto modelu na za´kladeˇ umeˇle
vytvorˇeny´ch i rea´lny´ch dat. Zada´n´ı pra´ce tedy povazˇuji za na´rocˇne´.
3) Mı´ra splneˇn´ı zada´n´ı
©X splneˇno
© s mensˇ´ımi vy´hradami
© s veˇtsˇ´ımi vy´hradami
© nesplneˇno
Vy´voj na´stroje byl proveden kompletneˇ od formalizace modelu pro odhad
dojezdovy´ch cˇasu, prˇes implementaci algoritmu pro mapova´n´ı GPS tras
a algoritmu pro vytvorˇen´ı instance modelu, azˇ po jeho vyhodnocen´ı na
datech Prahy a Brna. Dokumentace je soucˇa´st´ı textu pra´ce a za´rovenˇ na
prˇilozˇene´m DVD v ra´mci programove´ dokumentace Javadoc. Zada´n´ı bylo
splneˇno v plne´m rozsahu.
4) Veˇcna´ a logicka´ u´rovenˇ textu
©X vy´borna´
© velmi dobra´
© uspokojiva´
© dostatecˇna´
© nedostatecˇna´
Text bakala´rˇske´ pra´ce je logicky rozcˇleneˇn do kapitol a podkapitol a da´ se
v neˇm dobrˇe orientovat. Prˇecha´z´ı od motivace a popisu existuj´ıc´ıch algoritmu˚,
prˇes reprezentaci a algoritmicke´ rˇesˇen´ı proble´mu azˇ po jeho implementaci
a vyhodnocen´ı. Kapitola
”
Problem Representation“ prˇehledneˇ shrnuje de-
finice vsˇech pouzˇity´ch pojmu˚. Text je vhodneˇ doplneˇn diagramy, sche´maty
a printscreeny, ktere´ poma´haj´ı pochopit popisovanou problematiku a ktere´
jsou korektneˇ cˇ´ıslova´ny a odkazova´ny z textu. Kladneˇ hodnot´ım pouzˇit´ı ma-
tematicky´ch notac´ı v popisu reprezentace a rˇesˇen´ı proble´mu.
5) Forma´ln´ı u´rovenˇ pra´ce
© vy´borna´
©X velmi dobra´
© uspokojiva´
© dostatecˇna´
© nedostatecˇna´
Forma´tova´n´ı pra´ce a typografie je na slusˇne´ u´rovni. Svy´m rozsahem (44 stran)
odpov´ıda´ rozsahu doporucˇene´mu pro bakala´rˇske´ pra´ce. Velmi kladneˇ hod-
not´ım, zˇe pra´ce je napsa´na anglicky´m jazykem na u´rovni umozˇnˇuj´ıc´ı dobrou
pochopitelnost textu s maly´m pocˇtem prˇeklep˚u.
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6) Pra´ce se zdroji
©X zcela v porˇa´dku
© s mensˇ´ımi vy´hradami
© s veˇtsˇ´ımi vy´hradami
© nevyhovuj´ıc´ı
K citacˇn´ı etice nema´m vy´hrady, seznam referenc´ı respektuje citacˇn´ı konvence.
Vsˇechna prˇevzata´ rˇesˇen´ı jsou citova´na korektneˇ.
7) Vyuzˇitelnost vy´sledk˚u, publikacˇn´ı vy´stupy a oceneˇn´ı
©X vy´borna´
© velmi dobra´
© uspokojiva´
© dostatecˇna´
© nedostatecˇna´
Vy´sledky bakala´rˇske´ pra´ce (formalizace, algoritmicke´ rˇesˇen´ı, implementace)
jsou hodnotne´ a budou vyuzˇity v dalˇs´ı vy´zkumne´ cˇinnosti pracoviˇsteˇ.
Vy´sledky by take´ v budoucnu mohly poslouzˇit pro odborny´ cˇla´nek o tvorbeˇ
modelu pro odhad dojezdovy´ch cˇas˚u. Zdrojove´ ko´dy na´stroje je mozˇne´
zverˇejnit pod permisivn´ı licenc´ı a zprˇ´ıstupnit je tak sˇirsˇ´ı veˇdecke´ komuniteˇ.
Implementovany´ algoritmus pro mapova´n´ı GPS tras na graf bude v nej-
blizˇsˇ´ı dobeˇ vyuzˇit na zpracova´n´ı dat ze souteˇzˇe
”
Do pra´ce na kole“, kde
se beˇhem kveˇtna 2015 podarˇilo z´ıskat prˇes 2000 cyklisticky´ch GPS tras – po
namapova´n´ı bude mozˇne´ vyhodnotit, jak jsou ktere´ ulice cˇi cyklostezky cyk-
listy vyuzˇ´ıva´ny. Cely´ na´stroj pro vytvorˇen´ı modelu pro odhad dojezdovy´ch
cˇas˚u bude pravdeˇpodobneˇ v budoucnu pouzˇit pro vylepsˇen´ı multimoda´ln´ıho
pla´novacˇea, ktery´ je vyv´ıjen ve skupineˇ Agents4its.
ahttp://transport.felk.cvut.cz/journeyplanner/
8) Prˇ´ıstup studenta k zadane´mu u´kolu
©X vy´borny´
© pr˚umeˇrny´
© nedostatecˇny´
Autor s vedouc´ım pra´ce velmi dobrˇe spolupracoval a docha´zel na pravidelne´
sch˚uzky. K zadane´mu u´kolu prˇistupoval autor velmi sveˇdomiteˇ a poctiveˇ.
9) Celkove´ hodnocen´ı
Autor proka´zal schopnost aplikovat tv˚urcˇ´ı inzˇeny´ske´ mysˇlen´ı na vyvinut´ı na´stroje pro odhad dojezdovy´ch
cˇas˚u v dopravn´ıch s´ıt´ıch a u´speˇsˇneˇ prove´st vsˇechny fa´ze od u´vodn´ı resˇersˇe mapovac´ıch algoritmu˚ azˇ po
vyhodnocen´ı na´stroje nad umeˇly´mi a rea´lny´mi daty Prahy a Brna. Autor splnil vsˇechny body zada´n´ı.
Prˇedlozˇenou bakala´rˇskou pra´ci proto hodnot´ım zna´mkou
”
A – vy´borneˇ“.
Jan Hrncˇ´ırˇ
V Praze, 4. 6. 2015
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